



























































① 入カデークは 1レコード 255パイト（文字）とする。
② 各レコー ドの先頭6桁はそのレ：：ー ドの ID(I籾l子；テキスト IDが 1桁，ページ
IDが 3桁，行 IDが2桁）とする。
③ 印刷時に特殊文字となる文字：'!3パイト（特殊文字であることを示す 1バイトのマ



























































とその IDとを書き加えることによ り梵蔵 ・蔵梵対照索引の作成が可能である。
6.おわりに
本報告は，富山限立高岡商業高校孜論両木哲也氏 （本学会会員） が筑波大学大学浣在学
中に発案した汁画を若者らが引さ継いたものでめる。本報告に何らかの価値ありとすれば， 1、
それはまず同氏に帰せられるべきものであろう。また国立教育研究所の及川昭文先生は印
刷用字体フ 7イル及ーぷ入出力処理に必要な多 くのブログラムを快く提供して下さった。更
に東京大学大型計第摂センターの三宅畑久先生にはテキスト処理用のブログラムの一部を
作成して頂いた。著者らはこれらの方，，ぐの御協力により木報告をまとめることができた。
ここに謝意を表する次第である。
小野（筑波大学大学院），小田（尚美学困短大専任恭師）
